

























を駆使して in vivo で病原体の挙動を同定して病理学的手法で感染症病態を明らかにし、さら
に分子イメージングへの展開を図り、これらの基質を利用した体外診断法の確立を目指す。 
そのため、UDP-GlcNAc 並びに GlcNAc が細菌・真菌に特異的に集積する事を in vitro 培養系、
及び in vivo オートラジオグラフィー法で明らかにした。さらに、生体内に存在する病原体の
局在部位を非侵襲性に検出するために、独自に合成法を確立した 18F-GlcNAc を合成する技術を





し、また研究成果は Nuclear Medicine and Biology 誌に掲載が決定した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Infection is one of the serious disorders in which pneumonia is the 4th leading 
course of death in Japan. In addition, immunocompromised hosts including elderly persons, 
children, and patients with cancer, diabetes mellitus, or AIDS, often complicate with 
severe infectious diseases. One of the reasons is both early and exact diagnostic 
inspections for infectious diseases are few, and objective clinicopathological analyses 
are often forced to wait for the results of autopsy. Therefore, treatment of the infectious 
diseases still depends much on empiric therapy. In past several years, we investigated 
the new diagnostic imaging of infection sites in vivo and found that the 3H-labeled 
N-acetyl-glucosamine was specifically accumulated in the cell wall of both bacteria and 
fungus (Noriki S, Inai K, et al. Japanese Unexamined Patent Application Publication, No. 
2007-046292). 
We extended to develop the molecular probe based on NAG and succeeded to visualize 
bacterial infection sites in the living body using [18F]N-acetyl-glucosamine probe by 
PET without showing other non-infectious inflammatory lesions including rheumatoid 
arthritis and foreign body injection. These findings suggest this technology would expect 
to be available for early diagnosis of infectious diseases, for assessing the effects 
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or without the association of infection in patients with fever of unknown origin.  
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液疾患・悪性腫瘍の診療、研究（Int J Hematol 
1997, Leukemia Res 2000, Mol Cancer Ther 
2006、特許申請 2007-007561、他）、及び造血
器悪性腫瘍に合併する重症感染症の病理学













































的に描出できる PET（Positron emission 
tomography ）への応用を探るために、










集積を in vitro 培養系で検討した。1 mCi/ml
の 3H-GlcNAc を、対数増殖期の E. coli (ATCC 
No.8739), S. aureus (ATCC 6538), S. 
epidermidis (ATCC 12228), E. faecalis 
(ATCC29212), P. aeruginosa (ATCC 27853), 
K. pneumoniae (ATCC 8308), C. albicans 
(ATCC 2091) A. nigar (ATCC 16888), C. 
neoformans (ATCC 14116)、及びヒト胎児腎
由来 HEK293 細胞, 骨髄性白血病 K562 細胞株, 




































(4) 18F-GlcNAc (FAG)の体内分布と排泄 
18F-GlcNAc の体内動態を検証するため、












後、尾静脈より 18F-GlcNAc を静注して 1時間
























行い、結果は SUV を用いて比較検討した。 
 
４．研究成果 

















































菌細胞株 33～530 倍、グラム陽性菌 150～
















いて in vivo imaging を施行する際の条件設
定のために、まず 18F-GlcNAc の生体内分布を
検討した。0.1mCi の 18F-GlcNAc をマウス尾静
脈から静注し、静注後の組織内分布を 90 分
まで経時的に検討した。18F-GlcNAc は腎排泄









18F-GlcNAc による in vivo 撮影のための

































結果は SUV を用いて比較検討した。 
図 7 











1.39 で、これは既報における 99mTc-UBI 29-41
を用いた SPECT における感染巣・非感染巣の
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